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Arahan kepada Calon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat bercetak dan LlnlA (5)
LAMPIRAN sebelum anda memulakan ireperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan.
Jawab mana-mana LIMA (5) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada mrika surat yang baru.






1. til Bincangkan dengan ringkas kepentingan-kepentingan kakisan.
(50 markah)
liil Mengapa kakisan pembopengan dianggap sebagai pemusnah walaupun
kadar kakisan yang dicatatkan adalah rendah.
(20 markah)
[iii] Ujian kakisan di makmal ke atas dua aloi di dalam larutan tertentu
menunjukkan keputusan berikut .
Bahan Ketumpatan Hilang Berat Faktor
Bahan (gcm-t) (gmd) pembopengan
A 2.5
B 6.8
Hitungkan penusukan maksimum dalam rnilimeter untuk setiap bahan di
penghujung tahun. Komen ke atas jenis kakisan pada bahan A dan B.
(30 markah)
2. [al Apakah perbezaan utama di antara siri emf (daya penggerak








Apakah emf suatu sel yang terdiri daripada elektrod zink dan elektrod
hidrogen (PH, = 2 atm) di dalam larutan zink sulfat (aktiviti Zn2* = 1) yang
mempunyai pH = 1. Apakah polariti sel dan elektrod manakah anod.
(50 markah)
tal Bina gambarajah Pourbaix untuk sistem air. Jelaskan kekesanan
gambarajah berhubung dengan kakisan.
(50 markah)
(b) Merujuk kepada gambarajah Pourbaix untuk besi seperti yang diberikan
di Rajah 53, labelkan zon-zon yang pelbagai dan jelaskan kepentingan-
kepentingan zon-zon tersebut. Tuliskan tindakbalas keseimbangan untuk
garisan yang memisahkan
Fe dan Fe2*












Jawab BENAR atau SALAH dan jelaskan.
(Tiada markah akan diberikan untuk jawapan tanpa penjelasan).
Untuk meminimumkan kesan galvani, adalah digalakkan untuk
mempunyai nisbah luas anod ke katod yang tinggi.
Tindakbalas penurunan oksigen tidak boleh berlaku di dalam
larutan asid.
Tindakan serentak tegasan dan kakisan diperlukan untuk
perambatan retak di dalam retakan kakisan tegasan.
Kakisan lesu adalah suatu fenomena apabila logam patah setelah
dikenakan tegasan kitar yang berulang-ulang di dalam
persekitaran mengkakis.
Perlindungan katod boleh dicapai dengan menghubungkan suatu
logam kepada katod.
(75 markah)
tbl Tulis nota ringkas berkenaan prinsip-prinsip elektrokimia di sebalik
perlindungan anod.
(25 markah)
[a] Kecerunan pengutuban linear dE/dl pada ketumpatan arus rendah untuk
besi di dalam larutan mengkakis adalah 2 mV/pAcm-2. Menggunakan
persamaan Stern-Geary, hitungkan kadar kakisan dalam unit gmd.










Keupayaan-lampau pengaktifan anod 11 untuk ketumpatan arus kenaan
yang kecil i mematuhi perhubungan q = ki' Terbitkan nilai k dalam bentuk
ketumpatan arus pertukaran io, andaikan Pa = | Pc t = 0.'t V.
(50 markah)
lal Kadar tindakbalas dalam pengoksidaan suhu tinggi bergantung samada
filem oksida terbentuk adalah pelindung semasa pertumbuhan atau
sebaliknya.
Jelaskan tiga persamaan utama yang menyatakan ketebalan, y suatu
filem atau kerak terbentuk ke atas sebarang logam dengan masa, t.
(60 markah)
tbl Jelaskan nisbah Pilling-Bedworth. Apakah sesetengah faktor yang akan
memberi kesan ke atas keutuhan filem pelindung'
(40 markah)
T. Bincangkan kakisan keluli di dalam konkrit. Perbincangan perlu meliputi
OSgggg9!_pgng,tlR konkrit, kakisan keluli, dan teknik-teknik untuk menentukan







Appendix I Pourtraix Diagram F'or lron-water"
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Appendix 2 Electromotive Force Series.
TABLE 2. Electromotive Force Serics
[:lectro<lc Rcacl ttttr
S(itntl;rt tl ltol('lr1 l:tl














































+ Jr' = Mtt
+ 2?i. = Ni




+ 2c- = Fc
+ l<, .. Ga
tlr - Cr
I lr' {'r'




) 4r = '/.r
+ 2e - -'fi
+Jr,=Al
.:la=Ht




+ 2(- = Mg
+ c -Na












































FeOn: +t{H'+Jc *Fc" +4H:O(lot' r r' 
-(lor'
lrh(). , S(),: t {l{' + lr' 'l)l'S(),
Ni(). r -lll' '2t *Ni: r lll'()
Mnt' I t' ' Mn:'
r .11{ ' + 2t' -- Ptr:' + 2l{ -()





























Cll +('r,<)rt . l4l{' + (r<' 'lCr" r 7l{"()
O:+41{ +'l<'*2Hr()
llr;(ll + 3, -'lltr
ljct' + t -,r [:": '
O: + lH' L 2t *H:O:
l;+2c *ll
0: + ?l{:O + 4e *4OH
Hg-'Cl1 + !r' * 2Hg + 2Cl -
AgCl + r' 'Ag + Cl -
SO.: r .tl{' t 2r -.H-'SO, r ll.()('rr)' { r '(-tr'
Sn'' { l,' -- Sn:'
AgBr+r'*Ag+Br
Cu(NH.l:' + c +Cu + 2NH,
Ag(CN): ' <' 4 Ag + 2CN
PbSO. * l,' * Pb + SOr: -
HpbO: -H.O+( 1Pb+lOl"l
lH:O + lr' *H: + 20ll'
Zn(NH.).:' + 2e- 4Zn + 4NH1
" Data frtrm ().ridation Potontials. W (-atimcr' Prenticc'llall' llngle*'txrd
Cliffs. N J . l95l (wilh permission)I At pll 7. (l: alm O:.6 = 0.81 v
ls3'''
Appcndix 4 Conversion Factors and Addi(ionat Conversion Factors.
CONVERSION FACTOAS"
Mrrltrplt, ntillinrctcrs ncnclt'lti(ln nct vcitr'ltnnt!tl hr,-r 7J '. lr'rttttt tpicrrrtl li, olrtiun
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" Multiply inchcs pcnetra(l(tll ficl ycar' (i/rr') by 69t1 x {/.'aritr' l(t (rlrlilln






















Appendix 5 Current Density Equivelent To A Corrosion Rate Of lgmd.
CURRENT DENSITY EQUIVAI-ENT
TO A CORROSION RATE OF T
GMD
I gntd - l.l17nl14 ampcrcs pe r
squitrc nlctcr
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